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56㸧 ᶫᮏ⚙࣭㧗ຊ༓⣫࣭୰ᮧ┬࿃࣭ᫍ㔝ᩄ࣭ΎỈኟᶞ㸦2015㸧㸸
⬟Ⓩ༙ᓥࡢ♫఍⏕ែ⏕⏘ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࣭࣍ࢵࢺࢫ࣏ࢵࢺホ
౯㸸ࣛ◊㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧8㸪31-36
57㸧 ᑠᒣ⎔࣭௦⏣ᮁ࣭ὠࠎぢᓫ㸦2015㸧㸸㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ
㎰ᮧ஺ὶ᪋タࡀ୰㛫⤌⧊࡜ࡋ࡚ᯝࡓࡍᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸㛗
㔝┴㣤ᒣᕷ࡞࡭ࡃࡽ㧗ཎ᳃ࡢᐙࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 50㸦2㸧㸪
184-194
58㸧 ඵ཯⏣ඖᏊ㸦2014㸧㸸ࣦ࢕࣮ࣥࣖࢻ࡜࣡࢖ࢼ࣮ࣜࡢ㛤タࢆዎ
ᶵ࡜ࡍࡿᆅᇦ࢖࣓࣮ࢪࡢᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸-໭ᾏ㐨✵▱༡
㒊ࡢ㎰ᴗᆅᇦࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ -㸸㎰ᮧィ⏬Ꮫ఍ㄅ 33㸦2㸧㸪159-
168
59㸧 ሯ⏣ఙஓ࣭‮ἑ᫛࣭᳃⏣ဴኵ࣭すᑿᩄ࿴㸦2015㸧㸸㎰ᮧ஺ὶ
య㦂ᆺ᪋タࡓࡃࡳࡢ㔛ࢆ஦౛࡜ࡋࡓ㨩ຊホ౯㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪
723-726
60㸧 ᒣ㊰ၨኴ࣭⏣ཱྀඃ࣭ཎ♸஧㸦2014㸧㸸ᒇୖ⳯ᅬࡢ㛤タࣉࣟࢭ
ࢫ࡜㎰ⓗᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪643-648
61㸧 Ἑ㔝ㄔ࣭⸨⏣┤Ꮚ㸦2014㸧㸸ࠕࡲࡕ࡞࠿⳯ᅬࠖࢆ஦౛࡜ࡋࡓ
㒔ᕷᆺ㎰ᅬࡢ⌧≧࡜฼⏝⪅ࢽ࣮ࢬࡢ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ࣛ◊
77㸦5㸧㸪433-436
62㸧 ∦᱒⏤ᕼᏊ㸦2015㸧㸸㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࡬ࡢ
どᗙ㸦≉㞟㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸧㸸ࣛ◊ 79㸦1㸧㸪
38-43
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࡙ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟࠾ࡅࡿබඹᛶࡢኚ໬㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪
713-718
64㸧 ᒣ⏣ᓫྐ࣭⛅ᒣ࿴⠊࣭ᮎ⃝㈗኱࣭ᓊᮏ㐩ஓ㸦2014㸧㸸ᾏỈᾎ
ሙ࡟࠾ࡅࡿὠἼ㑊㞴᪋タࡢ㑅ᢥ⾜ືࣔࢹࣝ໬㸸⚄ዉᕝ┴⸨ἑ
ᕷࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 49㸦3㸧㸪549-554
65㸧 す㔝ᬛ◊࣭኱ᶫ㡪࣭໭ᚋ᫂ᙪ㸦2016㸧㸸ᆅ㟈ⅆ⅏᫬࡟ண᝿ࡉ
ࢀࡿほගᐈࡢ㑊㞴⾜ືഴྥ㸸᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍⎔ቃ⣔ㄽᩥ㞟 81
㸦719㸧㸪1-8
66㸧 ∦᱒⏤ᕼᏊ࣭ΎỈဴኵ࣭Ἑᮾ᐀ᖹ㸦2015㸧㸸ᮾி㒔༊㒊࡟࠾
ࡅࡿゼ᪥እᅜே᪑⾜ᐈࡢほග⾜ື࡜ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡢᑐᛂ࡟㛵
ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸸♫఍ᢏ⾡◊✲ㄽᩥ㞟 12㸪61-70
67㸧 ሯ⏣ఙஓ࣭‮ἑ᫛࣭᳃⏣ဴኵ㸦2014㸧㸸୰ᒣ㛫ᆅ࡟఩⨨ࡍࡿ
 Ἠほග᪋タࡢ㜵⅏ព㆑࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸸⩌㤿┴ෆࡢ Ἠᆅࢆ
஦౛࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 49㸦3㸧㸪765-770
68㸧 ᒣᮏΎ㱟㸦2013㸧㸸⿕⅏ᆅ᚟⯆࡟ᑐࡍࡿほගࡢᙺ๭㸦≉㞟ᾘ
㈝♫఍࡟࠾ࡅࡿほග࡜ᅜᅵ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ㸧㸸ࣛ◊ 77㸦3㸧㸪
237-240
69㸧 ࣇ࢓࣭ࣥࣝᯇᮏ㑥ᙪ࣭⃝ᮌᫀ඾㸦2015㸧㸸㟈⅏᚟⯆࡟ࡼࡿほ
ග㛤ⓎࡀᆅᇦఫẸ࡬୚࠼ࡓᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸̿୰ᅜᕝ┴Ỉ
☻㙠ࢆ஦౛࡟̿㸸㒔ㄽ 50㸦3㸧㸪866-871
70㸧 ୰ᓥὈ㸦2016㸧㸸ほග◊✲᭱๓⥺ᣢ⥆ྍ⬟࡞ほගࡢࡓࡵࡢᣦ
ᶆ◊✲㸸Ḣᕞ࡟࠾ࡅࡿ◊✲஦౛࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ㸸ほගᩥ໬ 40
㸦1㸧㸪41-47
